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Monique w: Labidoire est nee a Paris pendant la seconde guerre mondiale
Ses grands-parents et ses parents, des emigres hongrois ont fui le fascisme
de leur pays en 1923 pour retrouver l'occupation nazie en France de 1939
a 1945. Son pere est depone et gaze a Auschwitz. Ces evenements ont mar-
que l'enfant, puis le poete. Etudes secondaires au Lycee Edgar Quinet. Sa
rencontre avec Guillevic en 1962 sera determinante pour son devenir de
poete. Elle n'a cesse d'animer des ateliers de poesie dans divers lieux tout
en menant une vie professionnelle dans un cabinet d'etudes. Depuis
quelques annees elle anime, a Paris, le « Mercredi du Poete » Oll sont re<;:us
les poeres contemporains dans toute leur diversite. £lIe collabore a de nom-
breuses revues et participe a des colloques tant en France qu'a 1'etranger.
Collaborations aux revues: LitteRealite (Universite York a Toronto) Poesie
Premiere; Rimbaud Revue; Poesie-sur-Seine; Jointure; Les Hommes sans
epaules; Cahiers de la Baule et autres collaborations ponctuelles.
Animation et presentations de poetes : Le Mercredi du Poete : Arts et
]alons, Alienor, Societe des Poetes Fran<;:ais, Pen-Club ...
Grand Prix du President de la Republique pour l'an 2000, Grand Prix de
la Ville de La Baule en l'an 2000 pour Memoire du Danube
Voir Bibliographie, p. 14-15.
Poesie .:. 109
DOUZE POEMES INEDITS EXTRAITS D'UNE SUITE INTITULEE :
DU TEMPS
ID 11 u fil tendu au premier cri de la naissance jusqu'a
J[) l'ultime passage, il y a des reves. Des reves assourdis
et masques. Ce fil grince sous le poids des mots et la
bouche decharge syllabes et voyelles dans son sac de peau
ridee.
11 y a des reves dans la toile de I'araignee, tisserande alunee
a la destinee. Au fil du temps, I'esperance remplace le cha-
grin et c'est une longue respiration qui donne souffle aux
etoiles visibles en plein jour.
Les mots se cherchent au long des routes et tracent de seve
le labyrinthe Oll disparaissent ceux que nous cherchons.
lis etaient la, ils ne sont plus.
110 .:. LitteRealite
Egares, nous dechirons violemment la toile afin de cir-
conscrire tout danger de brasier, de noyade, de chute. 11 y
a demarcation. Poursuivre necessiterait trop de colere.
Achacun ses morts.
Des petits cailloux sur la pierre grise. Une brassee de lilas.
Une rose enlacee de feuilles. Ceux qui marchent entre les
pierres relevent c;:a et la un nom, une memoire, plantent
de leurs doigts lourds quelque bruyere persistante aux
saisons, marquent ainsi leur etoile d'ombre.
Aller vers un lieu inconnu.
Au petit matin du monde la question s'interroge d'humus
et de rosee. Distante, la rose elle-meme coquette ses
petales et congedie ses epines a la posterite. Linexplore
impose ses devinettes et renvoie a l'experience de labora-
toire pour decouvrir mysteres de raison.
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Alors le ciel n'est qu'une vastitude de trouees et de nuages
que le soleil eclaire ou ombrage selon ses humeurs. Il n'y
a plus rien a voir. Au-dela de cette limite tout a ete vu.
Le sable a glisse doucement entre les doigts, le pied a
imprime sa marche sur la plage mouillee de la maree,
descendant vers son etemite tandis que le vivant paie son
tribur a un potentat non identifie.
Achacun ses vivants. Aussi.
Quand la lumiere s'epanouit et rejouit les champs fertiles,
qu'elle cogne les rivieres tenebreuses, qu'elle s'allonge sur
le sable des plages, qu'elle venece la pierre debout, qu'elle
caresse la branche de laurier rose en attente d'un plaisir
leger de vent de feuilles et qu'enfin elle se repose derriere
la lune et les etoiles.
112 .:. LitteRealite
Ce qu'on veut nommer le grand tout funambule sur le
chemin et divague accroche aux roches, aux frontieres,
aux branchages agrippes eux-memes aux ravines. 11 y a
encore avoir.
Le poeme s'incarne dans quelque beaute d'appel et
decline I'imparfait et le plus-que-parfait avec autant de
tension haute que de basses eaux. S'arrete le souffle dans
sa cage fermee atous les vents.
Quelque voix off glorifie l'ecureuil croquant la pomme de
pin, l'araignee du soir, le chien d'or couche sur la pierre
frakhe, les grappes de fleurs jaunes, la foret craquante de
bois sec, les pissenlits et chaque brin d'herbe du poete.
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